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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya hambatan dan kendala dalam 
praktik khususnya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase, dimana dalam 
pelaksanaannya putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding) tidak dapat dilaksanakan 
dengan serta merta oleh pihak yang memenangkan perkara, oleh karena eksekusi 
putusan arbitrase harus melalui Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian 
penjelasan tidak mendefinisikan atau membatasi kata “ketertiban umum”, 
sehingga pengertian dari kata “ketertiban umum” menjadi multitafsir yang 
mengakibatkan sering disalahgunakan atau dijadikan legitimasi oleh salah satu 
pihak untuk meminta pembatalan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implikasi hukum 
dari sifat final and binding putusan arbitrase dalam mewujudkan asas kepastian 
hukum; (2) bagaimana mengantisipasi faktor-faktor penghambat penegakan 
hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga kepastian hukum 
terpenuhi.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan data 
sekunder. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
dapat tercapai, dengan ketentuan perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 62 ayat (2) 
dan Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan memuat penjelasan tentang batasan 
dari kata “ketertiban umum”, agar sesuai dengan asas pembuatan undang-undang 
yang terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan 













 This research is motivated by the presence of obstacles and constraints 
in practice, especially the execution of the arbitral award, which in practice 
arbitral award is final and has permanent legal force and binding on the parties 
(final and binding) can not be implemented immediately by the party that won the 
case, therefore the execution of the arbitral award must go through Court. Act 
Number 30 of 1999 on Arbitatrion and Alternative Dispute Resolution, in the 
explaination does not define or limit the word “public order”, so that the sense of 
the word “public order” into multiple interpretations, so that results are often 
misused or made legitimated by either party to request the execution’s 
cancellation to the Court. 
Formulation of the problem in these research are: (1) how the legal implications of 
the final and binding of the arbitration decision in the realization of the principle 
of legal certainty; (2) how to anticipate the law enforcement inhibiting factors in 
the settlement of disputes through arbitration to met the legal certainty. The 
method research of these study is using a normative legal research with secondary 
data.  
The results of these research are the implemantation of Article 64 of Act Number 
30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution can be achieved by 
revising the provisions of Article 62 paragraph (2) and Article 66 c of Act 
Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by 
explaining the limits of the word “public order” to fit the legislation’s principle 
which is contained in Article 5 f of Act Number 12 of 2011 on the Establishment 
of Legilation, in particular the principles of clarity of formulation so that the legal 
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